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EDIFICIO EUROCENTRO 
Consideramos que el proyecto resolvió las exigencias del pro-
grama sobre todo desde el punto de vista de la rentabilidad 
comercial. Su volumetría muy simple se integra perfecta· 
mente en el entorno y permite liberar espacios circundantes 
y ampliar la vereda por calle Moneda. Su estructura aporti· 
cada en los dos sentidos libera las plantas de ofü:inas y per-
mite un diseño libre en las galerías comerciales destacándose 
ei hecho de la existencia de la diagonal del primer piso de 
gran densidad de circulación peatonal. Los · elementos cons· 
tructivos son de la mejor calidad pudiendo destacarse el muro 
cortina de alta tecnología. Este elemento de fachada garantí· 
za la inalterabilidad de ésta y el mantenimiento impecable del 
edificio. En este edificio, se incorporó el máximo de recursos 
tecnológicos de un nivel de excelencia, con ascensores de alta 
velocidad, escalas mecánicas en zonas de galerías comerciales, 
con aire acondicionado para todo el edificio, revestimiento de 
galerías y cielos en espejo modulares, helipuerto de servicio 
y seguridad en caso de incendio. etc. 
Los factores del entorno más importantes en el acondicio-
namiento de la solución arquitectónica fueron: el ancho in-
suficiente de calle Moneda y la vetustez del edificio colin-
dante por calle Ahumada, los que llevaron a plantear una pro-
posición de volumen aislado. 
Este edificio fue con,cebido como una unidad sin compromiso 
de volumen, líneas o materiales con el entorno, salvo los 
reflejos con el paisaje circundante en su fachada espejo. 
Su volumetría simple y sus materiales inalterables de revestí· 
miento garantizan su aspecto y presencia en la imagen futura 
de Santiago. 
Se contó con el máximo apoyo y colaboración de la Direc-
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